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Darryl	  Low	  Choy1,	  David	  Jones2,	  Philip	  Clarke1,	  Silvia	  Serrao-­‐Neumann1,	  Robert	  Hales1,	  Olivia	  Hoschade1.	  	  1Griffith	  University,	  Brisbane,	  QLD,	  Australia,	  2Deakin	  University,	  Geelong,	  VICT,	  Australia.	  	  	  Climate	  change	  is	  expected	  to	  have	  social,	  economic	  and	  environmental	  impacts	  on	  urban	  and	  peri-­‐urban	  Indigenous	  communities	  inhabiting	  coastal	  areas.	  These	  include	  a	  loss	  in	  community	  and	  environmental	  assets,	  including	  cultural	  heritage	  sites,	  with	  significant	  impact	  on	  the	  quality	  of	  life	  of	  populations	  inhabiting	  these	  areas.	  This	  paper	  will	  report	  on	  selected	  key	  findings	  of	  a	  year	  long	  NCCARF-­‐funded	  study	  titled:	  Understanding	  Urban	  and	  Peri-­‐urban	  Indigenous	  People’s	  vulnerability	  and	  adaptive	  capacity	  to	  Climate	  Change.	  	  The	  paper	  addresses	  the	  question:	  what	  climate	  change	  adaptation	  opportunities	  exist	  for	  coastal	  urban	  and	  peri-­‐urban	  Indigenous	  communities?	  	  From	  working	  with	  five	  urban	  and	  peri-­‐urban	  Indigenous	  communities	  in	  South	  East	  Queensland,	  Greater	  Melbourne	  and	  Adelaide	  Plains,	  the	  study	  has	  recognised	  a	  number	  of	  adaptation	  opportunities	  that	  these	  communities	  could	  positively	  respond	  to	  at	  the	  individual,	  family,	  business	  and	  institutional	  levels	  in	  response	  to	  future	  climate	  change.	  Some	  communities	  have	  well	  developed	  land	  and	  sea	  management	  plans	  whilst	  others	  have	  only	  embarked	  on	  this	  important	  planning	  process.	  Individually,	  the	  Traditional	  Owner	  case	  study	  groups	  investigated	  in	  the	  research	  are	  at	  varying	  stages	  of	  management	  development	  and	  each	  has	  different	  plans	  and	  strategies	  to	  address	  their	  visions	  and	  aspirations.	  This	  diversity	  of	  plans	  formed	  the	  basis	  for	  the	  initial	  assessment	  of	  the	  capacity	  of	  Indigenous	  individuals,	  households,	  businesses,	  and	  institutions	  to	  adapt	  to	  climate	  change.	  	  This	  work	  commences	  to	  fill	  a	  gap	  in	  the	  Australia	  and	  International	  literature	  on	  the	  relationship	  between	  peri-­‐urban	  and	  urban	  Indigenous	  people	  and	  contemporary	  climate	  change.	  	   	  
